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ABSTRAKSI 
Kemajuan teknologi di era digital ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Maraknya kasus peretasan data pribadi di Indonesia khususnya dalam aplikasi 
Instagram berdampak buruk bagi korban peretasan baik dari segi kerugian materiil 
ataupun immateriil. Berdasarkan maraknya peretasan tersebut penulis melakukan 
penelitian perilaku hukum terkait peretasan data pribadi, dimana hal tersebut 
dilarang dalam Pasal 30 Ayat (2) UU ITE yang sudah diperbaharui dengan Undang- 
Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan aturan-aturan 
terkait peretasan data pribadi, pendapat ahli, dan hasil penelitian berupa angket 
digital dan hasil wawancara di lapangan. Penulis menggunakan metode purposive 
sampling dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa fakultas hukum Universitas 
Muhammadiyah. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman mahasiswa 
terkait perlindungan data pribadi masih kurang, padahal responden sadar akan 
petingnya perlindungan data pribadi. Beberapa modus peretasan data pribadi yang 
marak terjadi dalam Instagam diantaranya penyimpanan foto tanpa izin, pembuatan 
akun palsu, dan peretasasn akun pribadi Instagram. Berdasarkan hasil wawancara, 
korban peretasan data pribadi mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan 
immateriil. Berdasarkan hasil analisa penulis menggunakan teori efektivitas hukum 
milik Soerjono Soekanto, perilaku hukum dalam perlindungan data pribadi 
khususnya dalam menangani pertetasan data pribadi dalam Instagram masih kurang 
efektif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masayarakat akan pentingya 
perlindungan data pribadi, diimbangi dengan budaya praktis dan kurang teliti. 
Selain itu kurangnya tenaga ahli dari kepolisian serta luasnya jaringan internet juga 
menjadi beberapa kendala dalam efektivitas hukum yang sesuai dengan UU ITE.  
Kata Kunci : Peretasan, Data Pribadi, Instagram 
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ABSTRACT 
Technological advances in the digital age have advantages and disadvantages. The 
rise of personal data hacking cases in Indonesia, especially in the Instagram 
application, adversely affects victims of hacking both in terms of material or 
immaterial losses. Based on the rampant hacking, the authors conducted a study of 
legal behavior related to hacking of personal data, where it is prohibited in Article 
30 Paragraph (2) of the ITE Law that has been updated with RI Law No. 19 of 2016 
concerning Amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and 
Electronic Transactions. In this study the author uses a sociological juridical 
approach that combines rules related to hacking of personal data, expert opinions, 
and the results of research in the form of digital questionnaires and interviews in 
the field. The author uses a purposive sampling method with research subjects 
namely students of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah. Based on 
the results of the study, the level of understanding of students related to personal 
data protection is still lacking, even though respondents are aware of the importance 
of personal data protection. Several modes of hacking personal data that are rife in 
the Institute include photo storage without permission, the creation of fake 
accounts, and hacking of personal Instagram accounts. Based on the results of 
interviews, victims of hacking personal data suffered losses in the form of material 
and immaterial losses. Based on the analysis of the authors using Soerjono 
Soekanto's theory of legal effectiveness, legal behavior in protecting personal data, 
especially in dealing with personal data penetration on Instagram is still less 
effective. That is due to the lack of public awareness about protecting personal data, 
balanced with a practical and inaccurate culture. In addition, the lack of expertise 
from the police and the vastness of the internet network also becomes a number of 
obstacles in the effectiveness of the law in accordance with ITE Law.  
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